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النصف الآخر
الأمن والحياة.. فتحت هذا الملف .. ملف 
الزواج عبر الإنترنت اأو ما ي�شميه البع�س 
الزواج  الإلكتروني  والتقت  بعدد  من 
الفتيات وال�شباب  .. وبعدها  التقت بعدد 
من  الأكاديميين  والمتخ�ش�شين  لمناق�شة 
هذا المو�شوع.
الم�شاركون في ال�شتطلاع:
.مي عثمان (54عاما)ً 
اأختي تزوجت �ضابا ً�ضينيا ًعبر 
الإنترنت وطلقها بعد اأن حقق 
اأهدافه التجارية عن طريقها.
.راندا �ضيد... تزوجت �ضابا ً
بريطانيا عبر الإنترنت واكت�ضفت 
بعد فوات الآوان عجزه عن القيام 
بمهام الزواج
.�ضعيد عبد الحميد..
 اأقمت علاقة مع فتاة واأكت�ضفت في 
النهاية اأنها �ضاب في ال�ضابعة ع�ضرة 
من عمره
.محمود جمال... طالب جامعي.. 
هناك ع�سابات تقف وراء تدعيم 
مواقع ال�ضات
هناك بع�س الحالت التي وقع  اأ�شحابها 
في  براثن  الزواج  عبر  الإنترنت  من  بين 
هذه  الحالت  ...مي  عثمان  عمرها 
خم�شة واأربعون عامًا تقول: لم اأكن اأ�شِدّ ق 
اأنني  �شاأكون  في  يوم  من  الأيام  طرًفا  في 
تلك  المهزلة  الم�شَمّ اة  بثقافة  ال�شات،  لقد 
�شافرُت للعمل مع زوجي لعدة �شنوات في 
اإحدى الدول العربية، وعدُت اإلى م�شر، 
وكان اأبي طوال حياته من�شغًلا عن ُمتابعة 
�شقيقاتي حتى فوجئت باأختي ال�شغيرة - 
التي تخرجت الآن في اإحدى اأق�شام اللغات 
بالجامعة، وتجيد الفرن�شية- وقد تعرفت 
عبر  الإنترنت  على  �شاب  �شيني  تبادلت 
معه  الحديث  واأقنعها  اأنه  �شي�شلم  من 
اأجل اأن يتزوجها. كان هدفه هو التعُرّ َف 
على  �شخ�شية  تمثل  له  مفتاًحا  لأعماله 
التجارية  وت�شويق  تجارته.  اأتى  اإلى 
القاهرة  واأ�شهَر  اإ�شلاَمه ثم تزوج  باأختي 
برغم  معار�شتنا  ال�شديدة  لكن  اأختي 
�شممْت  على  الزواج  من  هذا  ال�شيني 
الذي  تزوجها  لعدة  �شهور  واكت�شفْت  بعد 
ذلك  اأنها  ما  كانت  اإل  و�شيلة  لتحقيق 
هدفه وبعدما ا�شتقر في عمله وتجارته في 
القاهرة تركها وبدون ورقة طلاق».
اأما  راندا  �شيد:  فقد  تزَوّجت  اأي�شً ا  َرْغَم 
اأنف اأ�ُشرتها من �شاٍبّ اأجنبٍيّ بعدما كُثرْت 
اأحاديُثهما َعْبرَ ال�َشّ ات، وبرغم اأَنّ واِلدها 
رجل محاِفظ، لكن اأمام اإ�شراِرها �شافر 
معها اإلى بلِده، وتعَرّ ف على اأهل ال�شاِبّ ، 
ثم �شافرا مًعا اإلى اإنجلترا للح�شول على 
درجة الماج�شتير.
واكت�شفت راندا بعد فوات الأوان  اأَنّ هذا 
ال�شاب مري�س ول ي�شتطيع اأن يقوم بمهام 
الزواج اأو اأٍيّ من واجباته.
الزواج عبر الانترنت
تحقيق
القاهرة -�شهام �شلاح الدين 
عبد الحميد
الزواج رباط مقد�س، ي�ستهدف 
اإقامة علاقة اجتماعية بين الرجل 
والمراأة من اأجل تكوين اأ�ضرة، ومن 
�سروط ا�ستمرار هذه العلاقة 
ال�ضدق والإخلا�ش والمودة بين 
الطرفين والتحلي بالثقة المتبادلة، 
وهذه العوامل لن تاأتي اإل بعد اأن 
يتعرف كل منهما على الآخر ب�ضكل 
ي�ضتطيعان به الو�ضول الى قناعة 
باأنهما �ضوف ي�ضتطيعان اإقامة 
علاقة زوجية على اأ�ض�ش �ضليمة 
وبناءه تقوم على الإخلا�ش والثقة.
وقد ظهرت في ال�ضنوات الأخيرة 
ظاهرة التعرف بين ال�ضباب 
والفتيات عبر ال�ضبكة العنكبوتية 
اأو مواقع التوا�ضل الجتماعي 
عبر الإنترنت مثل الفي�ش بوك 
والدرد�ضة وغيرها، وهناك 
اإح�ضائيات متعددة ت�ضير اإلى اأن 
اأغلب حالت الزواج التي تمت 
عبر المواقع المذكورة كان م�ضيرها 
الف�ضل لأنها لم تقم على اأ�ض�ش 
�ضليمة ومن�ضبطة واإنما مجرد 
تعارف عابر فقط.
الزواج أحد شرائع الله في 
الأرض.. وبه تستمر الحياة 
البشرية، قديمًا كانت 
الخطابة مصدر التعارف بين 
الزوجين 
ثم حلت محلها الشبكة 
العنكبوتية
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الدكتورة عزة كريم
الحب والتعارف بالهاتف أو الرسائل 
كلها طرق نابعة من جيل لا يعرف 
قدسية الارتباط ومعنى المسؤولية
عصابات
اما  محمود  جمال-  طالب  بكلية  الآداب 
وهو  خبير  في  درد�شة  ال�شباب  يقول: 
«معظم  هذا  التعاُرف  وهمي،  والمعلومات 
التي يعطيها ال�شخ�س عن نف�شه قد تكون 
من َن�ْشِج خياله، فاأحياًنا اأتعرف على �شاّب 
واأجُده فتاًة واأحياًنا العك�س، وتلك الأ�شياء 
َنْكَت�ِشُفها  َبْعَد  َوْقت،  وهذه  الم�شاألة  كما 
مار�شتها  ت�شيع  الَوْقَت  ول  فائدَة  منها».
وهناك  ع�شابات  وتجمعات  م�شبوهة 
تقف وراَء تدعيم مواقع ال�َشّ ات هذه التي 
ت�شتدرج  الَفَتى  والفتاة  لبِثّ  م�شاعرهم 
عبر  هذه  الو�شائل  التي  َت�شُ ّر  اأكَثر  مما 
َتْنَفُع، ولُبَدّ اأن يكون للاأ�ُشرِة َدْوٌر حيوي في 
الرقابة على اأبنائها، وتحجيم هذه الم�شاألة 
التي  ا�شَت�ْشَرْت  بين  َفَتياِتنا  و�شباِبنا؛  لأَنّ 
هذا يمّثل ِقَمّ َة الغزو الثقافي والفكري». 
اأما �شعيد عبدالحميد فهو موظف مرموق 
في اإحدى ال�شركات تعرف على  فتاة اأبهره 
�شوتها  وكان  ل  يرتاح  باله  اإل  اإذا  �شمع 
�شوتها  وتعمقت  العلاقة  بينهما  واتفقا 
على  الزواج..  وكان  �شعيد  لم  يبخل  على 
�شديقته  ب�شيء  ولم  يرد  اإليها  طلبًا،  دفع 
لها مبالغ مالية وقدم لها كثيرًا من الهدايا 
التي كان يتركها لها في اإحدى المكتبات في 
ال�شارع  المجاور..  وعندما  اأقترب  موعد 
اللقاء  في  منزل  الفتاة،  كانت  ال�شدمة 
ال�شاخنة...  لقد  اكت�شف  الموظف  المرموق 
�شعيد  البالغ  من  العمر  خم�شين  عامًا  اأن 
من  كان  يغازله  عبر  الإنترنت  هو  �شاب 
في  ال�شابعة ع�شرة من عمره وقد تقم�س 
�شخ�شة فتاة تبحث عن زوج.
وبعد  هذا  ال�شتطلاع  على  عدد  من 
ال�شباب  والفتيات  التقت  الأمن  والحياة 
مع  عدد  من  الأكاديميين  والمتخ�ش�شين 
الذين  بحثوا  هذه  الم�شكلة  من  خلال 
اجاباتهم  على  اأ�شئلة  طرحتها  الأمن 
والحياة.
الم�شاركون في الحوار:
.الدكتورة عزة كريم... المركز 
القومي للبحوث الأكاديمية ـ 
القاهرة
.الدكتورم�سطفى يو�سف.. اأ�ستاذ 
علم النف�ش ـ جامعة القاهرة 
.الدكتورة.. �ضعاد �ضالح... اأ�ضتاذ 
الفقه المقارن ـ جامعة الأزهر، 
القاهرة
.الدكتور.. محمد ال�ضيد الم�ضير.. 
جامعة الأزهر
.الدكتورة �ضامية خ�ضر.. اأ�ضتاذ 
علم النف�ش ـ جامعة عين �ضم�ش
.الدكتورة عبلة الكحلاوي.. اأ�ضتاذ 
الفقه.. جامعة الأزهر
في   البداية  التقينا  بالدكتور  عزة  كريم 
ا�شتاذ  علم  الجتماع  بالمركز  القومى 
للبحوث  الجتماعية  والجنائية   والتي 
بداأت  حديثها  الينا  متهجمة  على  فكرة 
الزواج عبر  النترنت  قائلة  ما من  اثنين 
ارتبطا بالزواج بعد ق�شة حب في الإنترنت 
اإل  وكانت  نهايتها  النف�شال  والطلاق، 
واإذا قدر الله وي�شر وا�شتمر ذلك الرتباط 
فاإنه  يبقى  م�شحونًا  بالغيرة  المفرطة  من 
كلام  الطرفين  وبعدم  الإح�شا�س  بالثقة 
وال�شتقرار،  وبالتالي  ينتج  عن  هذه 
العلاقة جيل مهزوز ال�شخ�شية و�شعيف 
في  كثير  من  جوانب  حياته،  حتى  الحب 
والتعارف  بو�شاطة  الهاتف  اأو عن طريق 
الر�شائل، كلها طرق  نابعة من جيل غير 
نا�شج  ول  يعرف  جيدًا  ما  هي  قد�شية 
الرتباط ول يعرف معنى الم�شوؤولية. 
اإن الزواج هو اأحد �شرائع الله في الأر�س، 
وبه ت�شتمر الحياة الب�شرية، وقد �شرع الله 
�شبحانه وتعالى لهذا الزواج عدة �شروط 
واأعطى  لكل  من  الزوجين  حقوقه  واأمره 
ببع�س  الواجبات  لتكون  بينهما  المودة 
والرحمة كما ذكر في القراآن الكريم،  اإل 
اأنه ومع التطور في الآليات التي ي�شتخدمها 
الإن�شان  فقد  ظهرت  في  الآونة  الأخيرة 
اإحدى  الطرق  وهي  الزواج  عن  طريق 
الإنترنت  وهذا  غير  م�شجع  وذلك  لأنه 
مخالفًا  للعادات  والتقاليد،  ولأن  الزواج 
عن  طريق  الإنترنت  له  �شلبيات  كثيرة 
من  اأهمها  اإختلاف  الأفكار  والمبادئ 
لدى  الزوجين،  واأي�شًا  تخالط  الإن�شان، 
ووجود  هكذا  حالت  في  مجتمع  اأ�شيل 
و�شرقي بعاداته وتقاليده لهو حقًا غريب 
وم�شتهجن،  بال�شابق  كانت  الخطابة  هي 
م�شدر  التعارف بين الزوجين  واآلت هذه 
الوظيفة  للزوال  ليحل  محلها  ال�شبكة 
العنكبوتية  التي  ر�شمت  لنف�شها  محور 
التعارف  والتملق  والت�شادق  الكاذب 
وكل  يحاول  اأن  يرى  اأجمل  واأروع  ما  فيه 
وبالنهاية  تكون  الكارثة  الحقيقية  حينما 
يندمج  الطرفان  ب�شكل  كبير  وي�شيطر 
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عليهما ال�شك وعدم الثقة والكذب فتنتهي 
تلك العلاقة بنهاية حتمية وهي النف�شال، 
فكما عرفتني فحتما تكون قد عرفت غيري 
وغيري « فما بني على باطل فهو باطل «.
واأ�شا�س جمال الفتاة في عفتها و�شون ل�شانها 
واحت�شامها، ل باأن ت�شوق لنف�شها في برامج 
المحادثات وغيرها ظنًا منها اأنها �شت�شتري 
رجًلا فحًلا من فحول زمن العفة وال�شهامة، 
ومن  وجهة  النظر  اأن  محور  الزواج  بغير 
الطرق العتيادية التي يقرها العقل والدين 
قبل القلب يكون ذا نهاية خانقة قاتلة تودي 
بم�شير عائلة بكاملها.
وت�شتكمل حديثها قائلة  اأن المواقع الإلكترونية 
و�شعت للفائدة ولي�س لإكمال ن�شف الدين، 
وهي في الأ�شا�س علاقات و�شداقات �شطحية 
ل اأكثر ول اأقل، والزواج عن طريق الإنترنت 
يعتبر  عادة  دخيلة  على  عادات  مجتمعنا 
العربي الإ�شلامي، ومهما تعددت الثقافات ل 
بد اأن نلتزم بعاداتنا، فالزواج فيه الكثير من 
ال�شلبيات والمخاطرة، وكل ال�شواهد توؤكد اأن 
نجاح هذا الزواج نادر جدًا، ومن ال�شعوبة 
التغلب عليها في هذا الوقت 
فقديمًا كان الزواج يبني على اأ�ش�س متينة 
تحدوها  العادات  والتقاليد،  فكان  ال�شاب 
عندما  يقرر  اأن  يتزوج  يترك  المو�شوع  بيد 
اإحدى قريباته وغالبًا ما تكون والدته ودائمًا 
كان  الزواج  من  هذا  النوع  يكون  موفقًا 
وناجحًا  وحتى  تطورت  الحياة  الجتماعية 
فاأ�شبحت  الأمور  اأ�شهل  من  قبل  و�شار 
الرتباط  يتم  اأحيانًا  كثيرة  على  مقاعد 
الدرا�شة  ب�شبب  الختلاط  اأو في الغتراب 
يلتقي ال�شباب ذكورًا واإناثًا فتجمعهم الألفة 
والمحبة،  وفي  بع�س  الأحيان  يتم  الرتباط 
والزواج،  اأما  الآن  وما  يحدث  حاليًا  اأو 
ما  ي�شمى  بالتعارف  من  اأجل  الزواج  في 
المنتديات  اأو  مواقع  الدرد�شة   يلتقي  فيها 
الجن�شان  من  اأجل  الزواج  ويلتقي  الآخر 
بن�شفه  الثاني  فهذه  عادة  دخيلة  على 
المجتمع  العربي  والإ�شلامي  ب�شكل  عام 
وحتى لو تم الزواج فيكون محفوفًا بال�شكوك 
والمخاوف و�شرعان ما �شينتهي بالفراق هل 
من  الممكن  اأن  يكون  التعارف  َعْبرَ  �شبكة 
الإنترنت،  واأحاديث  ال�شات  مدخًلا  اإلى 
تكوين علاقات ثم حدوِث زواج �شرعي بين 
فتى وفتاة من مختلف ُبلدان العالم
ما ن�شمع عنه الآن ونلَم�ُشه هو حدوث تعارف 
من خلال ما ي�شَمّ ي بالدرد�شة والِنّ قا�شات 
�شواٌء  كانت  تاِفهة  اأم  جاَدّ ة  بين  �شباب 
محدودي  الثقافة،  وبين  هذا  وذاك  تظل 
القاعدة  العري�شة  من  المجتمعات  العربية 
والإ�شلامية  والمحاِفَظة  َترف�س  مثل  هذه 
ال�شلوكَيّات،  والطبقة  المتو�ّشطة  هي  دائًما 
المقيا�س، والمعيار لأِيّ ُممار�شاٍت طارئٍة على 
ُمجتمعاِتنا وِهي اَلِّتي ُتحَ ِدّ د اأَْيَن َن�شُير..
ويقول  دكتور  م�شطفى  يو�شف  (اأ�شتاذ 
علم النف�س بجامعة القاهرة)    ان هناك 
الآن  العديُد  من  الُبحوث  الميدانَيّة  عْن 
هذه  الظاهرة  الجديدة  التي  انت�شرت  في 
مجتمعاتنا  العربية،  والحقيقة  اأَنّها  مجَرّ د 
مو�شة، وهي  اإن كانْت قد  اأَدّ ت اإلى حدوث 
بع�س  حالت  الزواج  الر�شمي  اأو  ال�شرعي 
وبع�س  حالت  الزواج  العرفي،  اإل  اأنها  لن 
تكون  ُمجْ ِدَيًة  مطلًقا  في  م�شائل  الزواج؛ 
الدكتورة 
سامية خضر
ينظرون إلى الفتاة على 
أنها أشبه بسلعة تبحث 
عن مشتريها
المشاعر التي تبث عن 
طريق الكمبيوتر لا 
تكون صادقة لعدم 
توفر الأسس المطلوبة
النصف الآخر
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لأنها  في  حقيقتها  مجرد  تعارف  محدود، 
اأو  ممار�شات  غير  �شرعية  مثل  ا�شتغلال 
الفتيات في اأعمال منافية للاآداب».
اما  دكتورة   �شعاد   �شالح  ا�شتاذ  الفقة 
المقارن  بجامعة  الأزهر  -  تقول:  «اأركان 
الزواج  معروفة  ويعلمها  القا�شي  والداني، 
وهي  من  الأ�شياء  الرا�شخة  في  وجدان 
النا�س،  فالمعروف  اأَنّ  الزواج  ال�شرعي  هو 
ميثاق غليظ يجب اأن يتوفر فيه وجود الولي، 
والإ�شهار وال�شهود، وما يحدث عبر الإنترنت 
من  عقود  الزواج  فهي  عقود  فا�شدة،  واإذا 
كانت  معظم  الدرا�شات  الجتماعية  توؤكد 
اأَنّ  ُمعظم  اأنواع  الزواج  الِتي  تتّم  خارج 
المنظومة ال�شرعية تنتهي ب�شورة ماأ�شاوية 
ويحدث  الطلاق،  فما  بالنا  بهذا  النوع 
المَُتَدِنيّ  من  الزواج  الذي  ل  ي�شمى  زواًجا 
بل هو «تهريج» وت�شييع للوقت وخ�شارة في 
الدين».وت�شيف  قائلة  اإن  الزواج  ل  يمثل 
فقط  علاقة  بين  �شخ�شين  بقدر  ما  يمثل 
علاقة بين  اأ�شرتي  الفتاة  وال�شاب، وهدُفه 
اأ�شَمى  من  هذه  المُهاَتَرات  فالَزّ واُج  علاقٌة 
ُممتَدّ ة  اإلى  الجدود  والأعمام  والأخوال 
ولبد اأن يكون هناك تكافوؤ في كّل الم�شتويات 
الجتماعية،  والقت�شادية،  وغيرها،  ومثل 
هذه الممار�شات تمّثل �ُشذوًذا وُنتوءات يجب 
اأن  ُنْقِلَع  عنها  وُنَحِذّ َر  اأولدنا  منها،  ونقوم 
برعايتهم حق الرعاية؛ فكل راٍع م�شوؤول عن 
رعيته، والوقاية خير من العلاج» .
اما دكتور  محمد ال�شيد الم�شير - الأ�شتاذ 
بجامعة  الأزهر  -  يقول:  اإن  عقد  الزواج 
عن  طريق  الإنترنت  ل  تترتب  عليه  حقوق 
�شرعية  لأٍيّ  مَن  الطرفِين؛  لأنه  يفتقد 
الخطوات  ال�شرعية؛  فالر�شول- �شلى الله 
عليه  و�شلم  -  يقول:  ((اأَُيمّ َ ا  اْمَراأَ ة  ُنِكَحْت 
ِبَغْيرِ  اإِْذِن  َوِلِيّ َها  َفِنَكاُحَها  َباِطٌل)).  لكن 
اإذا حدث التعارف مثًلا بين ال�شاِبّ والفتاة 
عَبر الإنترنت وَطَرَق هذا ال�شاُبّ باب اأ�شرة 
الفتاة،  وَقَدّ َم  نف�شه  وم�شى  في  الخطوات 
ال�شرعية  ال�شليمة  فهذا  جائز،  لكني  ل 
اأن�شح  مطلًقا  اأن  تدخل  الفتاة  الم�شلمة 
في  اأحاديَث  �ِشِرّ َيّ ٍة  مع  اأِيّ  فًتى؛  لأن  المراأة 
والأ�شرة  الم�شلمة  لها  ُحرمة  مقَدّ �َشة،  ول 
يجب اأن يتجَرّ اأ عليها اأحد.
اما عن ايجابيات و�شلبيات الزواج العرفى 
فترى  دكتورة  �شامية   خ�شر   ا�شتاذ  علم 
النف�س بكلية البنات جامعة عين �شم�س     
ان  من  ايجابياته   التعرف  على  الطرف 
الآخر، وطريقة تفكيره  وهل هناك توافق 
فكري  بينهما  ..  ففي  الزواج  التقليدي  ل 
ت�شتطيع ذلك،  بل تكتفي بما يذكره  الأهل 
من موا�شفات الطرف الآخر، اأو بما يظهره 
الطرف الآخر لهم ! حتى اإن كان ت�شنعًا، 
ول ي�شتطيع الإن�شان اكت�شاف الطرف الآخر 
اإل  بعد  الزواج،  ووقوع  الفاأ�س  على  الراأ�س 
كما يقال ..هذا ف�شلا عن انه ي�شاعد على 
تعجيل  الزواج،  باإيجاد  �شريك  الحياة  في 
اأقرب  وقت  ممكن  .  و  اإيجاد  حلول  لأهل 
الأو�شاع الخا�شة الفقراء والعقيمين وذوي 
الحتياجات الخا�شة ..
فهو   الو�شيله  ال�شهل  والن�شب  لعلاقات 
جاده  تكون  في  اغلب  الحوال  مبنيه  على 
التعارف الذي يتم عن طريق الTAHC.
وحينما  يرى  الطرفان  تقاربا  في  العمر 
ووجهات النظر تتعمق العلاقه لتتحول ا لى 
�شداقه وبمرور الزمن قد تتطور الى علاقه 
عاطفيه متينه تنتهي بالزواج.
 فعن طريقه تجد اغلب الفتيات والفتيان 
فر�شه  للتعرف على �شريك الحياه  ب�شبب 
ظروف  الفتيات  الجتماعيه  التي  تفر�س 
عليهن  عدم  الختلاط  بالجن�س  الآخر 
والخروج  وممايقلل  من  فر�س  الزواج 
بالن�شبه  الى  عدد  كبير  من  الفتيات 
وخا�شه لن فر�س  الزواج ت�شاءلت كثيرا 
في الونه الخيره وارتفعت ن�شبه العنو�شه 
لت�شل  الى  حد  غير  معقول  وطالما  يقلل 
الزواج  اللكتروني من هذه  الن�شبه  فُتحل 
م�شكله العنو�شه.
وتوؤكد  الدكتورة  �شامية  خ�شر  اأن  الزواج 
اللكتروني  يجب  ان  تكون   فيه  �شروط 
الجدية  والثقة  وال�شدق  وان  يكون 
الطرف  الآخر  متفهما  للاو�شاع  ال�شريه 
والجتماعية  للفتاة  وال�شباب  التي  دفعتها 
الى  التعرف  على  �شريك  حياتها  بهذه 
ال�شورة وب�شرط ال يقلل هذا ال�شلوب من 
قيمتها في نظره.
واأي�شا  الزواج  اللكتروني  يمنح  الفتاه 
الفر�شه للتعرف الى �شباب من دول اخرى 
عامه اذا لم تجد الفر�شه داخل بلدها واذا 
كانت جاده في الح�شول على عري�س بهدف 
ال�شتقرار  في  ع�س  الزوجيه  ولي�س  بغر�س 
المزاح والت�شليه وت�شييع الوقت. 
ومن  �شلبيات  الزواج  اللكتروني  نظرة 
البع�س  اإليه  على  اأنه  اأمر  مخالف  لقيمنا 
وديننا  ودخيل  على  عاداتنا  وتقاليدنا 
ال�شلاميه.وبدعه من  البدع  التي  انت�شرت 
في مجتمعنا بوجود الTAHC. ولم ت�شلم 
اأي قيمه في المجتمع من م�شحه غربيه حتى 
حفلات الزواج. والمعلومات التي تطرح من 
قبل الطرفين في النترنت او برامج المحادثه 
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تكون في اغلب الحيان غير �شحيحه حيث 
يحاول  كل  طرف  ان  يزين  نف�شه  ويجملها 
لكي  يعجب  الطرف  الآخر  فتكون  العلاقه 
منذ  البدايه  مبينه  على  ا�ش�س  خاطئه  قد 
توؤدي  الى  نهايتها  في  وقت  مبكر.  واي�شا 
الزواج  المبا�شر  والتعارف  الذي  يتم  وجها 
لوجه اف�شل بكثير من الذي يتم عن بعد ومن 
دون م�شاهده مجرد �شا�شه وجهاز يربطهما 
فقد ل يعجب ال�شخ�س ب�شكل الطرف الآخر 
حينما ت�شمح الظروف بم�شاهدته ومقابلته 
خارج اإطار ال�شات او الجهاز فيلغى المو�شوع 
بعد ان يكون على و�شك النهايه ال�شعيده.
�شلعة
واي�شا يقولون ان الزواج اللكتروني يجعل 
الفتاه  اأ�شبه  ما  تكون  ب�شلعة  تبحث  عن 
م�شتر لها با�شتثناء بع�س الحالت كالفتيات 
اللاتي  فاتهن  قطار  الزواج  او  اللواتي  ل 
يجدن  فر�شه  ليجاد  العري�س  المنا�شب 
ب�شبب الكبت وال�شغط الذي يمار�شه الهل 
عليهن في هذه الحاله يجوز للفتاه ان تبحث 
عن و�شيله للزواج ب�شرط ان يتدخل الهل 
لمعرفه العري�س واهله وظروفه الجتماعيه 
الى  غير  ذلك  حتى  ل  تمر  الفتاه  التي 
انتظرت طويلا بتجربه فا�شله.
  كما  اأن  الم�شاعر  والحا�شي�س  التي  تبث 
عن طريق هذه الجهزة الكمبيوتر ل تكون 
�شادقه لعدم توافر ال�ش�س التي تقوى هذه 
الم�شاعر  واولها  الم�شاهده  ومعرفه  اخلاق 
ونيه الطرف الآخر .
وفي  �شوؤال  اآخر تطرحه  الأمن والحياة: ما 
حكم الإ�شلام في البحث عن زوج اأو زوجة 
في مواقع الزواج في الإنترنت ؟ مع مراعاة 
الآداب  الإ�شلامية  في  �شبط  المرا�شلات، 
ونوعية  المعلومات، وما حكم ذلك  اإذا كان 
الوالدان ي�شعران باأن ذلك يقلل من كرامة 
الفتاة ول يقبلان به؟
تجيب د. عبلة الكحلاى  اأ�شتاذة للفقه في 
كلية الدرا�شات الإ�شلامية والعربية بجامعة 
الأزهر    على  ذلك  فترى  اأن  هذا  يفتح 
بابا  من  ال�شر  والفتنة،  ل  يجوز  اأن  تو�شع 
�شور  الفتيات  على  الإنترنت  لمن  يرغب 
في  الزواج،  وكيف  يجوز  اأن  تجعل  �شور 
الم�شلمات  وعناوينهن  الإلكترونية  عر�شا 
عاما م�شتباحا لمن يرغب في التمتع بالنظر 
والتعارف،  ول  ي�شح  الحتجاج  على  هذا 
الفعل  بجواز  النظر  اإلى  المخطوبة، لن في 
عر�س  ال�شور تمكينا  للخاطب  وغيره  من 
النظر،  وحتى  الخاطب  ل  يجوز  له  النظر 
اإلى  المراأة  بهذه  الطريقة  لن  جواز  النظر 
متوقف على ح�شول غلبة الظن اأن يجيبه 
اأولياوؤها وذلك ل يعرف اإل عن قرب ثم بعد 
ذلك يجوز له النظر اإليها
والواجب  وجود  لجنة  من  الموثوقين، 
وي�شرف  عليها  بع�س  اأهل  الف�شل 
وال�شلاح  والأمانة،  وتقوم  ب�شرية  تامة 
بحفظ  معلومات  دون �شور  �شخ�شية   لمن 
يرغب في الزواج، دون ن�شر اأي �شيء ن�شرا 
عاما،  واإنما  تر�شل  المعلومات  �شخ�شيا، 
دون  �شور،  ويدلون  الراغبين  لمن  ت�شلح 
للزواج،  كل في  بلده،  دون  اإر�شال �شورتها 
اأو بريدها الإلكتروني، وعليه هو اأن يذهب 
اإلى  اأوليائها  خاطبا،  ويتحرى  عنها، 
ويطلب الإذن بالنظر اإليها، اأو ينظر اإليها 
اإن  غلب  على  ظنه  اإجابته،  وتكون  مهمة 
اللجنة  القيام  بالخطوة  الأولى  فقط،  اأما 
اأن  تر�شل  له  �شورة  الفتاة  ويتعرف  عليها 
عبر  الإنترنت  ويقيم  علاقة  معها،  وقد 
يحدث  مال تحمد  عقباه،  فما  هذا  العمل 
اإل  اأ�شبه  بال�شعي  اإلى  الف�شاد  والفواح�س 
بين الم�شلمين تحت ذريعة التزويج .
والحا�شل  اأنه  اإذا  كانت  اللجنة  بال�شروط 
المذكورة  فلا  باأ�س  بالتعامل  معها  للتزويج 
ولي�س فيه اإن روعيت اآداب الإ�شلامية حط 
من كرامة الفتاة واإن كان الأبوان ل يرف�شان 
بل يكرهان فلا با�س.
واخيرا  هل  نرى  اإيجابيات   الزواج  عبر 
النترنت  اأكثر اأم �شلبياته ؟
الدكتورة عبلة الكحلاوي
علاقات الإنترنت بين 
الشاب والفتاة عمل 
يشبه السعي إلى الفساد 
والفواحش تحت ذريعة 
الزواج
النصف الآخر
الأمـن و الحـياة
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الدكتورة  عزة كريم ا�شتاذ علم الجتماع 
بالمركز  القومى  للبحوت  الجتماعية 
والجنائية  ترى ان  الزواج عبر النترنت 
مو�شوع  كبير  وجديد  علينا  كم�شلمين 
فالزواج،  قبل  اأن  يكون  علاقة  ترابط، 
بين  طرفين  توثقها  العقود  ال�شرعية 
اأو  المدنية،  فهو  علاقة  تحكمها  عوامل 
اأخرى  اأقوى من هذه  العقود. فهو علاقة 
محبة  وتجاذب  ومودة  وتقدير،  تاأطرها 
الكثير  من  العواطف  والم�شاعر  المتبادلة 
بين  الطرفين  قبل  اأن  يتم  الزواج.  ولهذا 
فالزواج،  كان  عبر  تاريخ  الب�شرية،  هو 
العلاقة  التي  ي�شودها  الحب  ال�شادق، 
وقيم  احترام  العلاقة  الزوجية  وتقدير 
الم�شئولية الم�شتركة. وتتقوى هذه الم�شاعر 
والأحا�شي�س قبل وبعد الزواج.
فهل يمكن عبر النترنت، اأن تح�شل مثل 
هذه الم�شاعر التي تقويها اللقاءات الدائمة 
والحتكاكات المبا�شرة �شحيح اأن النترنت 
قد ي�شهل التوا�شل عن بعد، ال�شيء الذي لم 
يكن متاحا من قبل. لكن �شدق العواطف 
وم�شداقية الوعود والعترافات، ل تتحقق 
اإل باللقاءات المبا�شرة واختبارات المعا�شرة 
القريبة في الزمان والمكان.
لكن من الممكن اأي�شا العتقاد باأن النترنت 
�شيحدث ثورات عميقة على م�شتوى طريقة 
التعامل بين الرجال والن�شاء في الم�شتقبل 
القريب  وخا�شة  طريقة  العلاقات  بين 
ال�شباب  عبر  العالم  ولي�س  فقط  على 
�شعيد المجتمع الواحد. اإن اإرها�شات هذه 
التغيرات بداأت تظهر ب�شكل وا�شح اليوم، 
وهو ما يمكن اأن تتغير معه الكثير من القيم 
التي كانت تحكم العلاقات الجتماعية في 
المجتمعات  الراهنة  وما  قبل  الراهنة، 
وب�شفة خا�شة فيما يعود للاختيار والبحث 
والعثور على �شريك اأو �شريكة الحياة، بما 
ن�شميه اليوم، الزواج.
ومن  وجهة  نظري  ال�شخ�شية  -  والقول 
مازال للدكتورة عزة -   اأعتقد  اأن الزواج 
عن طريق النترنت و اإن كانت له ايجابيات 
عديدة  :  تتمثل  في  كونه  الو�شيلة  الأن�شب 
لربط �شلات حميمة وتفاعلية بين الرجال 
والن�شاء  قابلة  للتحول  فيما  بعد  اإلى زواج 
قد  يكون  في  نهاية  المطاف  موفقا  اإذا  ما 
توفرت �شروط الثقة والجدية وال�شدق بين 
ال�شريكين فيه وكان الهدف �شاميا لكليهما 
اأي  اأن  الرجل  يبحث  ب�شدق  عن  �شريكة 
لحياته  م�شتعدة  لتقبل  واقعه  ومزاجه، 
المراأة ترغب في من يخل�شها من العنو�شة 
ويلبي مطالبها.
فاإنه كغيره من الأمور له �شلبيات عدة تتمثل 
في كونه يعد غريبا على مجتمعاتنا العربية 
والإ�شلامية، الأطراف فيه قد تتظاهر بما 
ل  ت�شمر،  واأن  المراأة  الباحثة  عن  الزواج 
على ال�شات تغدو بمثابة ب�شاعة.. 
واأن  ظهور  الع�شرات  من  المواقع  على 
النترنت  التي  ترفع  �شعار  الإ�شهام  في 
حل  م�شكلة  العنو�شة  التي  تفاقمت  داخل 
الوطن العربي، اعتبرت هذه المواقع الملاذ 
لبع�س طالبي الزواج من الجن�شين ل�شهولة 
البحث فيها، ولمــــا توفره عليهم من التردد 
والخجل  اأو  الخوف  من  رف�س  الجن�س 
الأخر،  اإن  ا�شتخدام  التقنية  الحديثة  في 
الزواج ربمــا ي�شاهم في حل م�شكلة العنو�شة 
التي ترتفع معدلتها بن�شب مطردة في كافة 
الدول العربية .
• الدكتور 
مصطفى يوسف
- الزواج عبر الإنترنت 
مجرد موضة لن تكون 
مجدية في مسائل 
الزواج
• الدكتور 
محمد السيد المسير
- عقد الزواج عبر الإنترنت 
لا تترتب عليه حقوق 
شرعية لاي من الطرفين
- الأسرة المسلمة لها 
حرمة مقدسة.. ولا يجوز 
أن يتجرأ عليها أحد
• الدكتورة سعاد صالح
- أركان الزواج من الأشياء 
الراسخة في وجدان الناس
- عقد الزواج الشرعي 
يمثل ميثاقًا غليظًا... 
وعقد الزواج الإلكتروني 
يمثل فسادًا وشذوذًا
